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Основными направлениями крестьянского сопротивления были борьба за лучшую обеспеченность землей, за ограничение феодальной эксплуатации, за сохранение свободы и послабление режима крепостного права. Некоторые антифеодальные выступления крестьян в той или иной степени были направлены против всех форм угнетения одновременно. Отдельные выступления крестьян, особенно поджоги, нападения на феодалов и их слуг часто предшествовали открытым вооруженным антифеодальным выступлениям крестьян, вначале – локальным и стихийным, а затем и повсеместным восстаниям, охватывающим целые регионы и носившим уже более организованный характер.
Первым локальным стихийным выступлением антифеодального характера было выступление солекопов в 1551 г. в Закарпатье, на Мараморощине. Большинство солекопов были феодально-зависимыми крестьянами. Их массовый протест был вызван каторжными условиями труда. Несмотря на то, что выступление солекопов было поддержано местными крестьянами, оно потерпело поражение.
Упорный характер носило и вооруженное выступление крестьян Беларуси в 1561–1569 гг. в бывшем великокняжеском селе Богушевичи Свислочского повета. Крестьяне вооружились холодным и огнестрельным оружием и захватили имение нового владельца В. Рудковского, который в 1560 г. получил часть села во владение взамен своего имения Сокавщина Ошмянского повета и в несколько раз увеличил повинности крестьян, жестоко угнетая их. Это вооруженное выступление поддержали и крестьяне соседнего села Задобричи [1].
Со второй половины XVI в. широкий размах приобрело движение опришков в Прикарпатье – своеобразная форма вооруженной борьбы западноукраинского крестьянства, основанная на тактике партизанских действий. Возникнув в первой половине XVI в. (первое упоминание относится к 1529 г.), движение не прекращалось до второй половины XIX в. т. е. продолжалось более 300 лет. Скорее всего, слово «опришек» произошло от латинского «opressor» – нарушитель. В народе этот термин употребляли в другом смысле – мститель, борец за интересы угнетенных и бесправных [2]. В опришки шли бедняки со всех западноукраинских земель, а также из Польши, Словакии, Венгрии и Молдавии, что стало ярким свидетельством сословной солидарности крестьянства разных национальностей. Иван Франко, глубоко исследовавший и прекрасно знавший историю западноукраинского крестьянства, высоко оценивал движение опришков, указывал, что оно было формой активного социального протеста: «Угнетенный, битый и обиженный подданный, не имея возможности нигде найти пристанища, справедливости, бежал в леса, присоединялся к таким же отчаянным, как и сам, и, хотя каждую минуту чувствовал над собой угрозу смерти, все же рад был хотя бы под этой угрозой прожить свободно, более того еще отомстить своим обидчикам» [3].
Опришки, пользуясь полной поддержкой местного населения, получали от него большую помощь. Именно это определяло силу и жизненность движения, эффективность их борьбы. В свою очередь, опришки помогали беднейшим крестьянам, раздавая им имущество и скот, отобранные у шляхты, арендаторов и управляющих. Повстанцам в их борьбе благоприятствовали и природные условия – труднодоступные горы и густые леса Карпат, где укрывались их отряды.
В исследуемый период движение опришков охватило Русское воеводство, главным образом его южную часть, Закарпатье и Буковину, распространилось на Подолию. Основными районами, где развернулась борьба, стали Покутье (Коломыйский повет), Саноцкая и Перемышльская земли.
Архивные источники второй половины XVI в. содержат сведения о руководителях и активных участниках борьбы и места деятельности опришков. Так, по материалам Саноцкого городского суда за 1556 г., в Саноцкой земле и на Лемковщине действовали опришки под руководством Криштова [4]. В 1567 г. в районе Санока и Самбора вели борьбу повстанцы под руководством Госкова, в районе Яцимира – под предводительством братьев Грица и Иванчи. Эти отряды нападали на имения феодалов даже в окрестностях Каменца-Подольского, где располагался достаточно крупный гарнизон [5]. Галицкие и буковинские опришки часто вели совместные боевые действия. Специально созданная польско-молдавская комиссия получила задание уничтожать захваченных повстанцев. По требованию шляхты в 1567 г. сейм утвердил для Подольской земли «сокращенный процесс» суда над опришками, предоставив старосте право чинить суд и расправу над ними по своему усмотрению [6].
В 1586 г. на Кременецком сеймике шляхта приняла специальное постановление, ужесточавшее карательные меры против участников движения [7]. Об усилении борьбы против опришков были направлены также решения сеймиков Русского воеводства в 1589, 1592 и 1593 гг. [8].
Однако никакие постановления и жестокость расправы не могли остановить антифеодального движения. Охватывая все более широкие угнетенные массы населения Украины и Беларуси, борьба вылилась в ряд мощных народных восстаний, начавшихся в 90-е годы XVI в. Эти восстания являлись высшей формой антифеодального движения.
Активное участие в антифеодальной борьбе принимали и жители городов. Участились случаи совместных выступлений крестьян и городского плебса.
Социальная борьба мещанства проявлялась в разнообразных формах. Прежде всего, возрос поток жалоб горожан на усиление налогового гнета, увеличение повинностей, произвол городской администрации и богачей. Так, например, жители Львова в 1576 г. подали жалобу королю Стефану Баторию об усилении произвола и злоупотреблений со стороны администрации и отдельных феодалов. Подобные жалобы поступали также от мещан Острога, Янова, Житомира, Остра и других городов [9].
Мещане все чаще и решительнее отказывались платить налоги, особенно новые, выполнять все более обременительные феодальные повинности, многие из которых устанавливались феодалами – собственниками городов, королевскими старостами или  магистратами по своему усмотрению. Так, ремесленники Могилева (около 100 человек) 19 июня 1606 г. подняли бунт, который продолжался до октября этого же года, и свергли магистрат, избрав собственный [10]. 6 июня 1607 г. король Сигизмунд III выдал охранную грамоту богатой верхушке Могилева, не подчинившейся магистрату, избранному восставшими [11]. 22 августа 1608 г. было подписано соглашение, предложенное старым составом магистрата новому составу, избранному восставшими [12]. В судебной записи могилевского войта о следствии и приговоре по делу обвиняемых в организации восстания в г. Могилеве от 23–28 июля 1610 г. сказано, что участники восстания «… принесли такую присягу: «Мы, Иван Тарасович, Ермола Онопреевич, Василий Опаносович, Хилько Иванович, Михайло Хоминич, Никифор Дементьевич, Оникий Ермолинич, присягаем господу богу всемогущему, в троице единому, что Иван Хоркович, Никита Милькович, Гаврила Иванович, Михаил Чоботарь и Лавор Михайлович повинны в том, в чем обвиняет их рада, что они поднимали бунты и устраивали беспорядки в городе, нарушая общественное спокойствие…, простых людей призывали не подчиняться властям, нападали на ратушу и взломали ворота, ударили в набат и призывали к выступлению против рады, грозились утопить раду и совершали другие беззакония и преступления…, за что они и заслужили смертную казнь согласно приговору. Максим же Тальбыш, который также был пособником в этих бунтах, и Исай Щенсный достойны также кары, описанной в декрете приговора, и о том, что это справедливо мы присягаем…». По приговору И. Харкович, Н. Милькович, Г. Иванович, М. Чоботарь и Л. Михайлович были обезглавлены [13].
Наряду с отказом платить налоги и отбывать повинности, побегами мещане нередко прибегали к расправе с владельцами имений, арендаторами, представителями администрации. Так, в 1572 г. городские низы Ковеля, принадлежавшего князю Курбскому, доведенные до отчаяния издевательствами управляющего, убили его. В 1582 г. беднейшие мещане Рожища (Волынь. – В.К.), возмущенные жестокостью арендатора Хорьковского, сожгли его усадьбу. В 1594 г. выступило против арендатора население местечка Букачевец (Галичина. – В.К.). Несколько человек из числа администрации получили ранения. Выступления мещан в различных формах имели место в городах Украины: Ковеле (1571 г.), Владимире (1571 г.), Дрогобыче (1578 г.), Теребовле (1597 г.), Остроге и Галиче (конец XVI в.), а также в других городах и местечках не только Украины, но и Беларуси [14].
Развитие экономики, обострение противоречий между правящей верхушкой и беднотой привели к тому, что нормы магдебургского права уже не соответствовали ситуации, которая сложилась в первой трети XVII в. В марте 1621 г. магистрат Орши выработал свой статут. В тексте статута необходимость его принятия толковалась следующим образом: одни нормы магдебургского права требуют разъяснения, другие затрудняют решение имущественных споров, к тому же отдельные виды наказаний в столице Польши Кракове и в столице ВКЛ Вильне определяются в соответствии со статутом, а не магдебургским правом. Судопроизводство по магдебургскому праву также нуждается в изменениях, потому что в «Орши все жители – русь, исповедают православную религию» [15]. Первые строчки статута были направлены на охрану жизни и имущества богатой верхушки горожан и отражали их решимость жестоко подавлять своевольство «парубков и наймитов» [16].
В антифеодальной борьбе мещане выступали вместе с крестьянами и рядовым казачеством. Особенно это проявилось во время широких народных восстаний конца XVI – первой трети XVII в. Из среды мещан вышло не только значительное число участников антифеодальных восстаний, но и немало талантливых руководителей народных восстаний. Сыном мещанина был Северин Наливайко, из мещан происходили Матвей Шаула и другие известные предводители повстанческого движения. В связи с этими и другими данными хотелось бы указать на неточность термина в отечественной историографии – «крестьянско-казацкие восстания». Точные было бы применить термин «народные восстания».
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